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Abstrak 
Kebakaran hutan di Indonesia banyak disebabkan oleh pembakaran hutan secara sengaja 
untuk keperluan bisnis dan keserakahan manusia. Keterlambatan penanganan dapat 
menyebabkan kebakaran makin meluas. Tidak hanya sekali, melainkan kerap kali hal ini 
terjadi di Indonesia. Karakter si Dolly membantu memperkenalkan platform Dolly 
kepada masyarakat melalui short animation yang berkisah tentang keadaan hutan 
Indonesia saat ini.  
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Abstract 
Forests fires in Indonesia are mostly caused by intentional fire for business purposes 
and humans greed. The slow response causes it to spread wider. Not only once, this 
happened a lot in Indonesia. “si Dolly” is a character which introduce platform Dolly to 
the society trough a short animation about the recent condition of Indonesian forests. 
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